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DESCRIPCIÓN: Esta investigación propone un Plan de Manejo Ambiental 
enfocado a la explotación minera, especialmente dirigido al municipio de Nechí – 
Antioquia (Colombia), lo anterior debido a los problemas y fuertes impactos 
ambientales y sociales, que se han visto con el pasar del tiempo debido al mal 
manejo de los procesos necesarios para tal fin. 
 
METODOLOGÍA: El documento de trabajo de grado se desarrollo acudiendo a 
fuentes de busqueda como lo son bases de datos y paginas de internet 
gubernamentales; luego de recopilar la informacion necesaria para la investigacion 
se realizo una comparacion de los diferentes metodos y modelos existentes para 
la prevencion del riesgo y la manera de aplicación sobre el municipio de influencia. 
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 Se realizó la caracterización del municipio de Nechí (Antioquia); teniendo como 
referencia los aspectos naturales, regionales, socioculturales, económico-
productivos y políticos institucionales, permitiendo identificar los aspectos críticos 
que sustenta el Plan de desarrollo municipal 2016-2019.  
 Se construyó un análisis de impactos ambientales y sociales, logrando 
identificarlos mediante la valoración de alto, medio, bajo, no identifica relación. 
Esta metodología permite dimensionar cada una de las afectaciones de manera 
directa en el ambiente o en un sector en general.  
 Se estableció un Plan de Manejo ambiental en el municipio de Nechí que define 
acciones y actividades ordenadas en el tiempo para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos y efectos negativos que tiene un proceso minero en el 
ambiente y a su vez potencializar los impactos positivos que este genera.  































































 De acuerdo al análisis de impactos ambientales se encontró un alto grado de 
afectación en los suelos, las fuentes hídricas, la fauna y la calidad de vida de los 
que habitan en los alrededores de las zonas mineras de este municipio, para los 
cuales se realiza el desarrollo de las fichas de impacto ambiental, teniendo como 
objetivo ayudar a la mejora de estos aspectos.  
 En este municipio se presenta minería ilegal e informal que carece de control por 
parte de las autoridades competentes del Estado, impidiendo el gasto de la oferta 
ambiental para quienes, si trabajan con las normas establecidas, generando 
comportamientos oportunistas que buscan explotar en mayor cantidad sin importar 
los recursos afectados, perjudicando el desarrollo sostenible de Nechí.  
 La minería juega un rol importante en la economía porque a través de ella se 
generan ingresos fiscales por impuestos, creación de empleos directos e 
indirectos, y a su vez se refleja en el incremento potencial en ramas productivas 
logrando un desarrollo territorial que tiene relevancia con el nivel de vida en los 
hogares.  
 Todas las medidas que se establezcan para una conducta destinada a evitar la 
contaminación de aguas con reactivos químicos deben plantear manuales 
instructivos de operación y deben emplearse para capacitar al personal que 
trabaje en las minas.  
 Las medidas de sensibilización y capacitación al personal son sumamente 
importantes, debido a que en su gran mayoría la contaminación ambiental es 
causada por las deficiencias del manejo y almacenamiento de sustancias que se 
utilizan en el proceso minero. 75  
 Se requieren programas de atención, promoción y prevención en el sector de la 
salud y seguridad de los habitantes que se encuentran en los alrededores de las 
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